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Hamdullah Suphi 
Tanrıöver
1 0  0 0  yılında İstanbul'da doğ- 
I 0  O U  du. Galatasaray Lisesi'n- 
de okudu va özel öğrenim gör­
dü. Bir müddet öğretmenlik yap­
tıktan sonra İstanbul Üniversite­
si'nde Türk • İslâm  Sanatları 
dersi okuttu. Son Osmanii Me- 
busan M eclisi ile, ilk Türkiye Bü­
yük M illet M ed isi'nde  milletve­
killiği, Cumhuriyetin ilk yılların­
da da M illî Eğitim Bakanlığı yap­
tı. 1931 yılında Bükreş Elçiliğine 
tayin olundu. 23 yıl kadar bu 
görevde kaldı. Emekliye ayrılıp 
yurda döndükten sonra yeniden 
m illetvekili seçildi. 1957 yılında 
siyaset ve yazı hayatından çekil­
di. 1966'da İstanbul'da öldü.
ikinci Meşrutiyet'ten sonra 
Fecrlâti edebiyatı topluluğu ile 
yazı hayatına atılan Hamdullah 
Suphi, önceleri şiirler yazmıştı. 
Sonraları nesirleri, bilhassa hi­
tabeleri ile kendisini tanıttı. 
Türk edebiyatında hitabet türü­
nün en büyük tem silcisi olarak 
kabul edildi.
Hamdullah Suphi Tanrıöver’ln 
çeşitli yazılan dışında kitap ha­
linde basılm ış en önemli iki ese­
ri, kitabelerini ve makalelerini 
içine alan, «Dağ Yolu» ve «Gü- 
nebakan» dır.
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